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Pels camins 
de la Garrotxa 
C aminar ¿s [in)lt saluJahle i una de les millors maneres de conéixer el país. A Catalunya hi ha una tradiciü excursionis-ta de mes de cent anys 
que ha donat, entre altres fruits, una 
notable quantitat de niúes, llíbres, revis-
tes, fuUetons, totofjraties, diapositives, 
films, vídeos, exposicions i programes de 
televisió. Tots ells, quan surti publicada 
aquesta ressenya múltiple, ja s'hauran 
analitzat a Ripoll en el curs del 11 Con-
grés Cátala de Ctiltura Tradicional Cata-
lana. A les comarques fiironines, i a la 
Garrotxa especialment, aquest fet asso-
leix, per la rao del seu entorn, unes 
dimensions mes que consii-ierables. 
El Centre Excursionista d'Olot, del 
qual son memhres molt actius en Joaquim 
i en Joscp Apustí, té mes de mil socis. 
Omple en multes de les se\'es sortides tot 
un autocar i ha assolit, amb l'Embardissa-
da i les 24 Hores de MiÉntanya, un renom 
que ultrapassa les nnstres fronteres. 
Aqüestes marxes, com moltes altres que 
es fan a les nostres comarques, i les expo-
sicions íotoiíratiques que realitia han ser-
vit per recuperar molts camins i Uocs obli-
dats que ja formen part de la nostra 
memoria coMecti\'a. 
La creació del Pare de la Zona 
Volcánica de la Garrotxa, l'any 1985, ha 
servit, entre altres coses, perqué es publi-
ques l'any 1994 una primera guia del pare 
amh t|uin:e itineraris marcats en el mapa 
adjunt, deis quals se n'han senyalitzat tins 
ara 9, casca que a Franga está molt mes 
desenvolupada i a la qual s'haurien 
d'esmer(;ar forcea mes recursos si es vol 
potenciar realmcnt el lurisme i.le mun-
tanya. Aquesta yuia és básica perqué la 
gene pugui i-iracticar Texcursionisíiie amb 
la normalitat que sigui desitjada. 
Pero ha estat la Carme Simón qui, 
sota el nom de Llibres de Batet, ha anat 
publicant luia serie tle llibres sobre la 
\'egetació, els ocells, els mamíters i la 
cuina. Cinc títols d'una coMccció de guies 
molt ben presentada i, aquest Nadal, ha 
publicat un segon llibre d'en Ramón Llon-
garriu, ja n'bi havia publicat un alcre sobre 
la Valí del Bac i el seu entorn. 
Amb la presentació impecable que 
els caracteritza, aquests llibres van 
tragant. una serie d'itineraris pels dife-
rents indrets de la comarca, iMusttats 
cadascim amb precioses fotografíes en 
color de mossen Josep Ma. Melció, el 
capellá de Riudaura. Contenen, també, 
un mapa molt clarificador i un gratic amb 
les ali^ades i les distancies, precedits per 
una introdúcelo i un mapa de situació. 
En Goni^al Porcabella, barceloní ins-
taldat a la Garrotxa des del 1983, que 
s'ha dedicar des de llavors al guiatge i.le 
grups per tota la ct>marca, ha estat mem-
hre del Servei de Guies del pare. Ha ela-
borar materials pedagdgics per a escoles i 
ha escrit la primera de les guies, a la qual 
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no hi ha els horaris, encara que tampoc 
hi fan falta perqué solen ser espais de 
temps curts. 
Tant en Joaquim Agustí coui en 
Jordi Pujiula son metges, pero aquest 
segon, a mes, és psiquiatre i ha publicat 
altres llibres sobte Olot i la comarca que 
comparteixen l'amenitat i la rigurositat. 
Aquests darrers cinc anys també ha publi-
cat la serie de totografies Olot. Imatges per 
a la memoria, en cinc vohims, dignes 
d'ésser mirats i llegits pausadament, igual-
ment com les guies que aquí couTenCo. 
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Amb la companvia J^iquests Ilihrets, 
caminar o passi^jar en bicicletii, millor 
qui:! en cotxe, per Olor, Riudiuira, la Valí 
de Bas i Santa Pau. i aviar per la Valí Je 
Bianya i la Valí del Brii<íenr, sera toe un 
phcv i [Rolr saludable rant per al cus COÍH 
per a l'esperit, ja i|ue us peniietra de ,t;au' 
i,lir i-Funa j^ran quancitat de Jetalls i niaci-
sos deis camps, boscos, rius. x'iilcans i 
inunranyes, i^ual com de les cases, tnasos, 
esglésies i castells que cunstitiieixcn la 
Garrotxa, amb les seves Uegendes, bisto-
ries, costums, festes i tradiciones. 
El Ilibre d'cn Ramón Llongarriu ré, 
com molts de liibres t[ue es publiquen 
avui, dues lecrures. Una primera i agrada-
ble visió de les lorograties en blanc i 
negre, procedents d'mia i.¡uin:cna 
d'arxius particLilars, amb uns peus de foto 
breus pero suticients. Ens permet ter-nos 
una idea fon^a clara del pía de Baix i el 
pía de Dalt d'Olot, marc en el qual se 
sitúa la narració. També ens dona una 
visió de la manera com X'estien, menja-
ven, JLigaven, renraven, Uauraven, sem-
braven, mata\'en el porc, segaven, batien 
i com tractaven el bestiar la gent (.[ue bi 
babitava a la primera meitat J'aquest 
segle, abans que la mecanit:ació de les 
feines del cai\ip i l'emigració afectes, 
d'una manera definitiva, aquells verals. 
Els temes de! vestit i de la inatant^a del 
porc son els que, des del piuit i.le \'¡sca 
grafic, bi surten mes ben representara. 
Pero el texc que forneix el guió, ai 
comen^ament i a! final de cada capítol i 
al peu de cada plana, va acompanyat 
d'un dibuixet ablusiu a un motiu relle-
vant de la vida de cada mes de l'any agrí-
cola, que comenta el mes de novembre. 
ConstitLieix un record tan viu i complet 
del calendari del pages olotí que la seva 
lectura és molt recomanable per a tot-
bom que tingui un mínim interés per la 
memoria bistórica i, molt especiahiient, 
per ais escolars. 
Mes de 150 mots, ressaltats en 
negreta en el text i recollits al final en un 
vocabulari, palesen que és un treball fet 
amb el mateix amor i la mateixa cura 
amb que Pompeu Fabra, Antoni Maria 
Alcover i Francesc de Borja Molí confec-
cionaren els seus respecrius Jiccionaris. 
No bi manquen molts deis dialectalismes 
que esmenta, pero hi afegeix accepcions 
propies, .sobretot en el tema del procés 
d'elaboració del pa, com bacre, forniment 
i di\'ersos ti¡"'Lis de pa. 
Joan Fort i Olivella 
La gastronomia 
deis volcans 
MOLÍ, Domenec. 
La cuina volcánica. 
Associació d'Hostalatge de la Garrotxa. Olot, 1995, 175 pag. 
A mb una certa curiositat, bem comem^at la lectura del Ilibre qtie, auib el títnl que encapi^ala aqüestes ratlles, ba escrit el senyor Domenec Moli, un alt-
empordanés -de Castelló d'Empúries, con-
cretaEnent- resident a la capital de la 
Garrotxa per motius laboráis i íaiiiiliars. 
Com tants altres, Domenec Moli ba 
conegut la comarca, l'ba visitada i ba 
acabat estimant-la. Es, en realitat, un 
garrotxí mes, pero dotat d'un esperit crí-
tic i d'un tempeniment d'aquells que no 
es casa amb ningú. 
D'antu\'i, Domenec Moli divideix el 
seu Ilibre en dues parts ben detenninades: 
els productes, per una banda, i els restau-
rants, de l'altra, encara que, en aquests 
darrers, bi trobem inclós el capítol de les 
receptes. 
Entre els productes que l'aLitor consi-
dera basics per a l'claboració d'una cuina 
garrotxina, tenim: el blat de moro, els car-
gols, les castanyes, els escarlots, el fajol, els 
fcsols, els naps, la patata, el porc, el sen-
glar i les tófones. En principi, sembla que 
bi son tots, que no n'hi falta cap, encara 
que pütser, filant molt prim, pndria afegir-
s'bi ra\iram domestica de les pagesies 
{pollastres, gallines), o la ca^a -el senglar 
a part- com, per exemple, els conills, les 
perdius, les becades i altres vi^látils, o la 
pesca -parlem concretauíent de les trai-
tes- en certs nmmenes tan abundants en 
alguns rÍL!s i rieres de PAlta Garrotxa. 
Pero els productes mes utilitzats en la 
cuina volcánica, sí que bi son, com es 
demostra en l'índex de receptes: 1 1 
d'escarlots, 10 de fesols, 10 de naps i 24 de 
porc, totes amb diverses variants. Com a 
mostra d'aquesta cuina volcánica, citarem 
la Carbonada "Cruscat» i per la seva ori-
ginalitat el "F()rmatge de la Garrotxa amb 
uiel ¿Q castanyet", dos plats i.¡ue tan sois 
anoinenar-los ens fan suspirar de gana. 
I com aquests, tants d'altres: el "Sal-
tat de bolets (escarlots) i butifarra espa-
rracai.la", les "Mongetes de Santa Pau 
amb cansalada i cam de perol». l'^Anec 
amb salsafins>', el "Paupetó de Ilom amb 
verdures de la Garrotxa», el «Senglar 
amb naps i castanyes», el "Rellnm amb 
tüfones de la Garrotxa i escarlots»... i 
altres delicies culinaries insuperables la 
relació de les quals no s'acabaria mai. 
El Ilibre s'acaba amb una extensa 
relació de restaurants garrotxins -vint, en 
total-, amb les receptes deis 
plats basics de llurs cartes. No 
hi son tots els que hi ha, ni bi 
ha tots els que son. No direm 
pas que n'hi sobren, pero sí 
que podem a.ssegurar que n'hi 
falten. Donem-hi, si voleu, 
un cop d'ull. 
Per raons que ens son 
desconcgudes, no trobem en 
el text cap restaurant de l'Alta 
Garrotxa. No es parla enlloc 
de Rocabruna que, malgrat 
que pertany al municipi de 
Ripoll -per qüestions pura-
ment administratives-, és una 
població tan garrotxina com 
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